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Az összeállítás elkészítését támogatta:
 




forrás: MOTV II (1841). Pest, 1842. p. 48.
Mesterséges szénsavas vizekrül
forrás: MOTV II (1841). Pest, 1842. pp. 49–50.
A világsugarok tüneményéről általánosan és a sugárhajlásról különösen
forrás: MOTV VI (1845) Pécs, 1846. pp. 205–209.
Leydeni palaczkok lánczolata
forrás: MOTV IX (1863). Pest, 1864. pp. 338–347.
A fénytalálkozási készülékekről
forrás: MOTV XI (1865). Pest, 1866. pp. 309–312.
Csöves villamszedő
forrás: MOTV XII (1867). Pest, 1868. pp. 338–343.
Villamdelejes hullámgép
forrás: MOTV XIII (1868). Eger, 1869. pp. 312–313.
Villamdelejes hosszrezgési készülék
forrás: MOTV XIII (1868). Eger, pp. 322–323.
Villamdelejes keresztrezgési készülék
forrás: MOTV XIV (1869). Pest, 1870. pp. 365–367.
Rezgési mozgások összetételére szolgáló készülék (Vibrograph)
forrás: MOTV XVI (1872) Bp., 1873. pp. 275–277.
Két egymásra merőleges irányu, vagy egymásközt párhuzamos rezgési mozgásnak egy 
harmadik haladó mozgással való összetételéből eredett utak szabatos leirási módja
forrás: MOTV XVII (1874). Bp. 1875. pp. 244–247.
Két, vagy három rezgésszerü és egy haladó mozgás összetételéből eredő mozgás utjának 
leirására szolgáló készülék, és annak használati módja
forrás: MOTV XIX (1876). Bp., 1878. pp. 122–128.
A csöves villamszedők láncolatáról
forrás: MOTV XX (1879). Bp., 1880. pp. 248–252. 
A Természettudományi ismeretek fejlesztése és gyarapítása végett a természetvizsgálók 
megkivántató kellékekről
forrás: MOTV XXI (1880). Bp., 1882. pp. 115–120.
Rövidítés feloldása: MOTV = Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlése
VILLANY-MÁGNESI TÜNEMÉNYEK
Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
   Természetvizsgálók Pesten 1842. szeptember 
6–9-pQWDUWRWWPiVRGLNQDJ\J\ĦOpVpQHOKDQJ]RWW
HOĘDGiViUyO
Forrás: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Pesten tartott második nagy J\ĦOpVpQHNPXQNiODWDL





Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
    Természetvizsgálók Pesten 1842. szeptember 
6–9-pQWDUWRWWPiVRGLNQDJ\J\ĦOpVpQHOKDQJ]RWW
HOĘDGiViQDNiOWDODtUWW|P|U|VV]HIRJODOyMD
Forrás: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
3HVWHQWDUWRWWPiVRGLNQDJ\J\ĦOpVpQHNPXQNiODWDL





ÁLTALÁNOSAN ÉS A 
SUGÁRHAJLÁSRÓL KÜLÖNÖSEN
Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
     Természetvizsgálók Pécsett 1846. augusztus 
11–15-pQWDUWRWWKDWRGLNQDJ\J\ĦOpVpQHOKDQJ]RWW
HOĘDGiViQDNV]|YHJH
Forrás: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
3pFVHWWWDUWRWWKDWRGLNQDJ\J\ĦOpVpQHNW|UWpQHWL










Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Pesten 1863. szeptember 
19–26-iQWDUWRWWNLOHQFHGLNQDJ\J\ĦOpVpQ
HOKDQJ]RWWHOĘDGiViQDNV]|YHJH
Forrás: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1863. szeptember 19–26. Pesten tartott IX. 
     QDJ\J\ĦOpVpQHNW|UWpQHWLYi]ODWDpVPXQNiODWDL

















Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Pozsonyban 1865. 
augusztus 28-tól szeptember 2-ig tartott 
tizenegyedik QDJ\J\ĦOpVpQHOKDQJ]RWW
HOĘDGiViQDNV]|YHJH
Forrás: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1865. Augusztus 28-tól September 2-ig Pozsonyban 
tartott XI. nagygyülésének történeti vázlata és 









Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
   Természetvizsgálók Pesten 1867. augusztus
   12–17-én tartott tizenkettedik nagygyűlésén
     elhangzott előadásának szövege
Forrás: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1867. augusztus 12-WĘO-ig Rimaszombaton tartott 
;,,QDJ\J\ĦOpVpQHNW|UWpQHWLYi]ODWDpVPXQNiODWDL










Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Egerben 1868. augusztus 
21–29-pQWDUWRWWWL]HQKDUPDGLNQDJ\J\ĦOpVpQ
HOKDQJ]RWWHOĘDGiViQDNV]|YHJH
Forrás: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1868. augusztus 21-WĘO-ig Egerben tartott XIII. 
QDJ\J\ĦOpVpQHNW|UWpQHWLYi]ODWDpVPXQNiODWDL







Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Egerben 1868. augusztus 
21–29-én tartott WL]HQKDUPDGLNQDJ\J\ĦOpVpQ
HOKDQJ]RWWHOĘDGiViQDNV]|YHJH
Forrás: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1868. augusztus 21-WĘO-ig Egerben tartott XIII. 
QDJ\J\ĦOpVpQHNW|UWpQHWLYi]ODWDpVPXQNiODWDL







Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
   Természetvizsgálók Pesten 1869. szeptember
     6–11-én tartott tizennegyedik nagygyűlésén 
      elhangzott előadásának szövege
Forrás: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1869. szeptember 6-tól 11-ig Fiuméban tartott XIV. 
     QDJ\J\ĦOpVpQHNW|UWpQHWLYi]ODWDpVPXQNiODWDL










Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
7HUPpV]HWYL]VJiOyN+HUNXOHVIUGĘQ
szeptember 16–21-én tartott tizenhatodik 
QDJ\J\ĦOpVpQHOKDQJ]RWWHOĘDGiViQDNV]|YHJH
Forrás: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1872. szeptember 16-tól szeptember 21-ig Herkules 
IUGĘEHQWDUWRWW;9,QDJ\J\ĦOpVpQHNW|UWpQHWLYi]ODWD









VAGY EGYMÁSKÖZT PÁRHUZAMOS 




Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók *\ĘU|WW 1874. augusztus
  24–29-ig tartott tizenhetedik QDJ\J\ĦOpVpQ
HOKDQJ]RWWHOĘDGiViQDNV]|YHJH
Forrás: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1874. augusztus 24-től augusztus 29-LJ*\ĘU|WWWDUWRWW
XVII-ik nagygyülésének történeti vázlata és 










KÉT, VAGY HÁROM REZGÉSSZERÜ ÉS 
EGY HALADÓ MOZGÁS 
g66=(7e7(/e%ė/(5('ė MOZGÁS 
UTJÁNAK LEIRÁSÁRA SZOLGÁLÓ 
KÉSZÜLÉK, ÉS ANNAK HASZNÁLATI 
MÓDJA
Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Máramaros-szigeten 1876. 
augusztus 22–28-án tartott tizenkilencedik 
QDJ\J\ĦOpVpQHOKDQJ]RWWHOĘDGiViQDNV]|YHJH
Forrás: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1876. augusztus 22-WĘOHJpV]-ig Máramaros-
V]LJHWHQWDUWRWW;,;QDJ\J\ĦOpVpQHNW|UWpQHWLYi]ODWD
















Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
 Természetvizsgálók Budapesten 1879. augusztus 
29WĘO szeptember 2-LJ tartott huszadik 
QDJ\J\ĦOpVpQHOKDQJ]RWWHOĘDGiViQDNV]|YHJH
Forrás: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1879. augusztus 29-WĘOHJpV]V]HSWHPEHU-ig
%XGDSHVWHQWDUWRWW;;QDJ\J\ĦOpVpQHNW|UWpQHWL











A TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETEK 
FEJLESZTÉSE ÉS GYARAPITÁSA 
VÉGETT A TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
5e6=e5ė/0(*.,9È17$7Ó
.(//e.(.5ė/
Jedlik Ányosnak a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók Szombathelyen 
1880. augusztus 21–27-én tartott huszonegyedik 
QDJ\J\ĦOpVpQHOKDQJ]RWWHOĘDGiViQDNV]|YHJH
Forrás: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1880. aug. 21-WĘODXJ.-ig Szombathelyen tartott XXI. 
QDJ\J\ĦOpVpQHNW|UWpQHWLYi]ODWDpVPXQNiODWDL
Budapesten, 1882. Egyetemi nyomda. pp. 115–120.






